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学ぶということ
論語の開巻第一に位する孔子の言葉は， 学聞のよろ
こびを語っております。 即ち， 「学びて時にこれを習
う， 亦た説ぼしからずや。 朋あり遠方より来る， 亦た
楽しからずや。 人知らずして恒らず， 亦た君子ならず
やdとあります。 曽って私が論語を学んだときには，
この章句もただ字義だけのことと皮相に理解していた
ようでありますが， 今になってみれば， これは実にす
ばらしい， 美 わしい感懐であり， 深い生き方をした人
にしてはじめて吐ける言葉だなあと思うようになり
ました。 古典というものは， 自らが高くなればなるほ
ど， 益々高〈或は深〈味読きれるものであることを，
ょうやく実感できるようになったのかとも思っており
ます。 たしかにこの一文は， 初学の人， 浅学の人， 鴻
学の人それぞれに， 大小深浅さまざまに受取られるこ
とでありましょう。
勉強してよろこび， 志を同じうする友と語らって楽
しみ， 人にみとめられなくても腹を立てない， これこ
そ君子であります。 孔子はそういう人であったかと思
われますが， 私たちにとってもまさに望ましい生き方
であります。
ギリシャの学問は当然のこと， 智を第ーのものと
しておりますが， 愛や慈悲の宗教といわれるキリスト
教や仏教も， 智をぱ愛や慈悲と同じように不可欠のも
の， いや， 智を欠いた愛や慈悲は本当のものではない
とさえ考えているのであります。 パスカルのいう如〈，
人間は「考える葦」であり， 智ほど人間にとって大事
なものはありません。 この意味において私は， 論語の
巻頭に学聞のよろこびを語った言葉を配した編者の心
づかいを，うれしく思うと共に，そこに深い意味を感ず
杉 本 新 平
るものであります。
またギリシャ人にとって最も大事な言葉は， ロゴス
という語でありますが， あらゆる学問はこのロゴスの
働きによって成立するものとされております。 ロゴス
という語はいろいろの意味に解されますが， そのうち
最も重要な意味は， 言葉， 理性， 精神の三つでありま
す。 これが神学的に解釈されると神という意味を生じ，
ヨハネ伝の冒頭における， 「太初に言あり， 言は神と
借にあり， 言は神なりきuということになるのであり
ます。
更にまた， 仏典「般若心経」にある般若波羅密とい
う言葉も， 偉大なる智恵に到達することを意味して
おり， 智や学は古来， 人生の最重要事と考えられ， そ
の貴きは至上至高といっても決して過言ではないであ
りましょう。
翻って思うに， 大学はいうまでもなく学問を通じて
の人間形成の場であります。 ここでは教師も学生も，
フンボルトの大学論にあるように， すべて学問のため
にあるのであります。 そうして教師が学生よりすぐれ
ている唯一の点は， むしろ「学ぶ」 ことに於いてでな
ければならないのであります。 学問への没頭は決して
単にいわゆる知識のことだけにはとどまりません。 勤勉
はその中にあらゆる美徳を含んでおります。 勤勉とは
何よりも先に正直であるということであり， 正直でな
い人は本当の仕事を何一つなし得ないのであります。
また知識それ自体は決して徳と無関係ではありません。
いや， 知はすなわち徳であります。 社会に於ける害悪
も， 私たち自身の過誤も多くは無良心というよりは，
むしろ無知， 無思慮、に由来することを思うべきであり
句EA
ます。
一つの学問に深入りすることは生の深みをほり下げ
ることであります。 一つの語学を習得することは一つ
の世界を増すことであります。 私たちの生活のあらゆ
台湾の大学
去年の3 月の始から4 ヵ月間を台湾の清華大学へ招
聴された。 この大学に触媒化学の講座が新設きれたが，
差当り教授 予定者がなかったため， 日本からの私が皮
切りを務めることになった。 これまでに． アメリカと
ヨーロッパの大学で過した経験はあったが， アジアの
他の大学については殆んど知識がなかったので， 私に
は嬉しい機会であった。 英語で第1章から講義するの
に自信があるわけではなかったけれど， これも私には
よい勉強の機会になると思った。
清華大学は蒋介石が台湾に移ってから， 北京にあっ
た同名の大学を再現する目的で， 台北の南， 汽車で70
分の新竹に新設した。 もう20年を少し越えるから， 日
本の新制大学と似た 年月を経ている。 大学に隣接して，
台湾に唯一つの原子力研究所があるから， 大学の講座
も原子力関係あるものが多い。
広大なキャンパスには山や池が幾つもあり， ハイビ
スカスや火えん木（鳳木）の紅い花が咲き乱れた森や林
の間に白い校舎が点在して美しかった。
講義には大学院の学生の外に一部の4 年生も加って
約3 0名が出席した。 感心なことに4 ヵ月聞の毎週2回
の講義の出席率は何時も90%に近かった。 講義はベル
が鳴ると殆んど同時に始まり， ベルで終り， 遅刻者が
いないから， アメリカや ヨーロッパの大学に似ていた。
台湾の大学では北京語か英語が用いられ， 従来の台湾
語は用いられていない。 学生の英会話の能力はすばら
しく， 試験の答案も見事な英文で聞かれてあった。 約
3 0倍の入学試験を通った学生達であるから， 講義の理
解力もすばらしかった。
英会話の訓練は大学に入ってから， 街の宣教師につ
いて個人的に習うのだそうである。
日本では本屋にいろいろの参考書がはみ出す位に並
べてあって， 学生が選択に迷うほどであるが， 学生の
絶対数の少い台湾では， 専門的な参考書を出版しでも
る面において学問こそ導きの光でなければなりません。
そうして生は享楽さるべきではなくて， 真実にそして
深〈生きらるべきであります。
(49 ・ 6 ・27) （昭和49 年4 月1日より教養部長）
竹 内 豊三郎
採算がとれないから， 特別な分野のものか， 一般的な
ものしかない。 一部の分野についてはアメリカ政府の
許可でレプリント版が出きれている。 触媒化学関係の
ものについてはこれ迄に一冊も出版されたことがなか
ったから， 学生は全部講議に頼る外にない。 こんな
こともあって， 授 業の後には， ノートを持ってよく質
問にきた。 参考書が氾濫している日本では， 先生も生
徒も参考書に頼り過ぎて講義を大切にしなくなった。
私はこのような日本の現状に強い反省を感じた。
学生は全寮制に従って， その街に家があっても寮か
ら通っていた。 体育館と図書館とは夜10時まで開いて
いるため， どちらも満員に近い状態で使用されていた。
1 0時の鐘が鳴ると，図書館から多 くさんの学生が，自習
を終えて薄暗い校内の道を寮に向って歩いて行くのを
みて， その頃東北大からきていたM教授 と感心しあっ
た。
清 華 大 学 校 内
彼等の一部は大学を終える前に， アメリカの大学の
修士か博士コースに入学できる国家試験を受け， 合格
すれば， 2 年聞の兵役の義務を終えてからアメリカに
出発する。 一度アメリカに渡ってしまうと， 大抵の者
は台湾に帰らなくなると大学の教授 連はなげいていた。
その理由は待遇に大きな聞きがあることと， 帰国しで
も， 彼等を満足させる職場が少いためである。
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日本への留学を希望している学生も何人かいたが，
1972年の日中国交回復後， 台湾はユネスコからはずさ
れ， 日本からの奨学金ももらえなくなった。 今後， 日
本を理解する若者が激減することになろうが， 本当に
残念なことである。
台湾で一番古いのは台湾大学で， 台湾が日本に所属
していた当時に作られたもので， 当時は台北帝大と呼
ばれて台北にある。 医・法・文・理などすべての学部
があって充実している。 美しい榔子の並木と碧い空と
に調和 し， しかも歴史的威厳をよく保って国際的な風
格をもっている。 去の大学の教授 陣の 年輩者の多くは
この大学の出身であった。 私が特別講義をした晩に，
かつて「日本人」であった教授 達が盛大な歓迎会を聞
いてくれた。 その中には富山大学の工学部の大井教授
の同窓生もいて， 話は国境のない楽しいものになった。
台南は鄭成功の時代に栄えた古都で， ここには多さ
んの遺蹟がある。 また 2 番目に大きい綜合大学， 成功
大学がある。 これは日本時代の台南高等工業が拡張さ
れたものである。 私の訪ねた時は火えん木が満開で，真
赤な花のかたまりが高い梢の先から垂れ下って， いか
にも亜熱帯の領域であることを感じた。 副学長の頼再
得教授 は分析化学が専門で， 私の講義の後， 鄭成功の
城のあった安平へ案内したり， 賑かな夜の台南の街の
散歩も一緒にしてくれた。 2人で街の古道具屋に入っ
たとき， 教授 は脚もとにある壊だらけの大きな壷を指
差してこれはいいですよといった。 20 0年程前に支那
大陸から酒を運んだ壷であった。 日本までもち帰るに
は大きすぎると思ったが思いきってわけてもらうこと
にした。 ホテルに帰って壊を拭きとったら黒い軸薬の
艶が増して見事にかがやいた。 かつてこの査がジヤン
クに積みこまれ船底で暗い夜の東支那海の波にゆら
れていたことを私は想像した。 また現在の台湾は丁度
一隻のジヤンクのように中国からも離れ， 日本へも近
よれずに， 明日に向って何かを求めて海にただよって
いるように，思えた。
（昭和49年4 月1日より文理学部長）
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。 奥 田 平八郎 教 授 （教養部） 49 .4 .1 。 作 井 正 昭 助 手（工学部） " 
昭31.3 東京大学大学院人文科学研究科修士課 昭49 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修
程修了 了
担当 英 語 担当 電気機器学
。 鈴 木 邦 男 講 師（教養部） " 。 堂 田 邦 明 助 手（工学部） II 
昭49 .3 東京都立大学大学院理学研究科博士課 昭49 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修
程修了 了
担当 生物学 担当 熱工学
。 坂 口 正 志 助 手（経済学部） " 。 石 原 外 美 助 手（工学部） II 
昭49.3 神戸大学大学院経済学研究科博士課程 昭49 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修
単位取得 了
担当 ． 経済学 l!!当 材料力学
。 川 崎 博 幸 助 手（工学部） " 。 高 橋 隆 一 助 手（工学部） " 
昭48 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修 昭4 7 .3 金沢大学大学院工学研究科修士課程修
了
担当 ： 拡散単位操作
0 春 山 義 夫 助 手（工学部） リ
昭49.3 東京正業大学大学院理工学研究科修士
課程修了
担当 ： 動力熱工学
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0 講 師（大阪大学経済学部） 角 田
助教授 （経済学部）
勝
II 
昭42.3 大阪大学大学院経済学研究科修士課程
修了
担当 ： 経嘗学
0 一関工業高等専門学校講師 森
講 師（教育学部）
博
II 
昭44.3 東北大学大学院理学研究科修士課程修
了
担当 ： 代数学及び幾何学
0 稲 垣 保 彦 助教授 （教養部） 49.5.l 
昭 24.3 東京高等師範学校卒業
担当 ： 保健体育
0 荒 川 千恵子 講 師（教育学部） fl 
昭35.3 奈良女子大学卒業
初 心
この度， 田 中研究室助 手として本学にお世話いただ
くことになりました。 私は一昨年， 本学大学院（工学
研究科化学工学専攻）を修了後， 当研究室で1年間教
務補佐員として在室し， この間当学科をはじめとする
諸先生方からいろいろ多方面にわたって御指導いただ
きました。
しかし， これからは今までと違って自分の研究のみ
に勤しむばかりでなく， 新たに教官としての自覚をも
って責務を遂行してゆくに際L， 己自身の未熟さから
くる不安などで欝跨しがちな言動が幾多あることと思
いますが， そこは 「当って砕ける」 「案ずるより生む
富山雑感
富山に赴任して3 カ月。 白慢するだけあって魚が非
常に美味し、。 それに当地の人が民謡好きで上手なこと。
無芸大食漢にはうれしくもありねたましくもある。 空
気がきれいで星空が美しいのもうれしい。 驚いたのは
銭湯。 脱衣場にはカゴだけで鍵のかかるロッカーがな
い。 私の持物に目をつける間抜けも居るまいが， それ
でも盗まれはしないかと気が気でない。 大都会に長年
住んでいると知らず知らずのうちにその害悪に染まり，
。 葛
担当 ： 家庭管理
晋 治 講 師（教養部） If 
昭3 9.3 京都大学大学院理学研究科修士課程修
了
担当 ： 数 学
0 助教授 （長官主） 瀧津 弘 助教授（教養部）
II 
昭35.3 九州大学大学院文学研究科修士課程修
了
担当 ： ドイツ語
。 増 田 信 彦 講 師（経済学部） 49. 5. 1  
昭41.3 大阪大学大学院経済学研究科修士課程
修了
担当 ： 統計学
工学部化学工学科助 手 川 崎 博 幸
が易い」の気持ちで今後の課題じ向かつてぶつかつて
行く決心であります。
本学周辺はまれにみる好環境にめぐまれており， 四
季おりおりの風情もあります。 この地を利を生かした
スポーツ， レジャーを通じて教職員の皆様との新しい
ヒューマンリレイションを大切にし， 自己の琢磨に励
むつもりでおりますので今後とも良Lくお願い致しま
す。
「何んでも見てやろう。 聞いてやろう＠ 言ってやろ
う。 やってやろう。 」
経済学部 助 手 坂 口 正 志
人間不信感が植えつけられるのであろうか。 富山に限
ったことでもないらしいが， 自動車で銭湯に来る人が
いるのにもピックリ。 地理的事情等のせいかも知れぬ
が， それにしてもこの取合せは余り似っかわしくない。
我国の住宅政策の貧しさを象徴しているように思えて
仕方がない。 その入浴料も今は 85円。 小生には余りこ
たえないが風呂好きの平均的日本人には結構こたえる
金額であろう。
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新任に際し て
着任早々の小生は， 富山大学の学風について論ずる
ことはできない。 しかしまた， 自己について語ること
も好む所ではない。 そこで， 教養とは何かとの聞を発
する。 大学が学問の府である以上， 高度の専門的知識
・技術が要求されることは言をまたない。 しかし， 教
養とは， これに見合う広い視野とか知識を与えるもの
であるという思想は，f谷説に過ぎない。 むしろそれら
を駆使しつつも， 教養は内省を欠いては， 成立し得な
研究生活へと転進して
はるばると， 何を好んであの雪深い富山へ一一？と，
職場の先輩や同僚達が驚きの言葉を背に， 私はきる5
月1 日， 新しい生活に期待をもって赴任してきた。
日本住宅公団に勤めて14年， その殆んどを調査研究
課に過ごし， 委託研究の管理と称して大学の先生方と
お付合し， 調査研究のマネ事をしているうちに， いつ
か研究職へ転職したいと思うようになり， はからずも
このたび， その機会を得たのである。 しかし， 諸々の
事情が明らかになるにつれ， 教育職としてこの授業時
経済学部の展望
大学は法的にーの制度であり， 国立七八大学はそれ
ぞれ個性をそなえた公共営造物であって， 大学の自由
に即し独自の運営準則が機能する。 それは教授会に基
礎をおく自治のシステムである。 富大経済学部も学部
自治の枠内で， すぐれた伝統的特質を充分に顕現して
行きたい考えである。
日本の大学は， 敗戦の荒廃のなかから、 応急の便宜
的措置を講じつつ 昭和二四 年に新制大学として再出
発した。 いらい経済の高度成長に比例して大学の増設
ラッシュが続き， 今日では大学生が160万人（短大を
含むと19 0万人）に達し， 米ソに次ぐ盛況を呈する。
これは戦前の昭和15年当時の大学生が 8万 2千人どま
りだったのに比べ， 正に隔世の感がある。 その代り戦
前の大学が学術の「殖奥」を究める機関であったのに
教養部教授
奥 田 平八郎
いものではあるまいか。 一見狭くも浅くも見える人の
心の， 深〈広い可能性を発見することにあるのではあ
るまいか。 自己の， 人聞の， 自然のそして宇宙の存在
の根源に問いかけ， 直接的には返らぬ答えにも微光を
見出しつつ， 存在を美と観ることにあるのではなかろ
うか。 「星を知らない末人」に甘んずることを拒否す
る， 持情の精神に呼応するものではなかろうか。
教育学部講師 荒 川 千恵子
聞の多さとその受持範囲の広きに， 改めて， 教育学部
の特殊性を認識した次第である。
授業に関する話題を一つ。
ある授業の， 私の持時間がごく僅かであったので，
出席の有無も採点の一考にと出欠をとってみたら， 受
講カード提出者6 8名中， 応答者42名であった。 ところ
がその時の実在者数は27名であったのだ／ 代返は止
めてもらいたい。 哀れではないか。
経学部部長新 田 隆 信
対し， 新制大学は「学術の中心」とされ， その大学院
課程で学術の「深奥」をきわめる建前になっている。
これによっても分るように水準の低下は避け難いもの
があり， その対策は今後の課題となろう。 しかし大学
の数量的膨張率は， 国民所得の実質成長率と符合し，
世界ーと称しうる。 ゆらいヨーロツパの大学はエリー
トの最高学府であり， 高等教育の拡充に努めつつも，
ロビンス報告に見られるように， その質的低下には警
戒をゆるめない。 だがアメリカは夙に大衆化大学に切
り換え， 実際的職業的な教育機関の色彩を帯び， 大衆
の行動基準のモデルとしても期待されている。 我国の
大学パターンは戦前にヨーロッパ型， 戦後にアメリカ
型を採用したものといえよう。 過去数年、全国的に多
発した大学紛争を通じ， 大学の理念・内容・管理など
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につき反省の機会を与えられたが， 研究と教育との一
体的運営を支える伝統的見解は揺ぎなく堅持されてい
る。 次代を担う若い人材の育成こそは，各国とも最大
の関心を払っており， 殊に共産圏ではマルクス＝レー
ニン主義に立つ高等教育機関の計画的増強に大童であ
る。 日本の場合， その計画性に乏しし ややスロール
化の嫌いがある。
わが経済学部は旧制の高岡高商を前身として存立す
るが， 同じ系譜に立つ国立十大学のーっとして共通の
歴史的性格を活用して提携の実をあげている（他の九
大学とは小樽 ・福島 ・横浜 ・滋賀 ・和歌山 ・香川・山
口 ・大分 ・長崎の各経済〔商 ・経営〕学部の謂であるJ
このほど十大学問に単位互換制の提唱があれ と
りあえず短期で済む非常勤講師の集中講義を開放し合
うことで合意に達した。 その限りで括弧に示した各大
学の謂涯につらなるチャンスも諸君の希望に委ねられ
る。
つぎに本年4 月 より第 2 学科として経営学科が正式
に発足した。 これは紛争で阻まれていた多年の願望が
ついに成就したもので同慶にたえない。 経営学科の学
P2.だ白（�κrκr ���κνκ：＜ 
生定数 120名（経済学科も同様）' 10 学科目（つまり
講座）から成り， 管理科学的要素を含む斬 新な構想、が
盛られている。 将来の発展計画として教授会は， 第 3
学科に貿易学科を設け， 日本海 時代をふまえて貿易立
国の要請にそいつつ海 外に活躍する有力な青年学徒を
養うことにしており， 更に大学院を設置して好学の士
に高度の研究を願える機構をととのえ度いと考えてい
る。
なお日本海 経済研究所の官制化も懸案事項である。
学部の編成規模はこの程度で完成に導き， マンモス大
学やマスプロ教育のひずみを回避し， その後は専ら内
容の充実と向上に力を注いで行くことになろう。
本年は前身校の高岡高商の開設から起算し， 創立五
O周年にあたる。 9 月14 B （土）の午後 2時から富山
市内において在学生を対象とす る公開学術講演会が卒
業生を講師として聞かれる。 進んで参加して頂きたい0
9 月15 日には草創の地高岡市において卒業生を中心に
記念式典が挙行せられる。 他方， 学生懸賞論文の募集
があり， 経済学部歌や遁遁歌も諸君の力作が待たれて
いる。 奮って応募せられたいと思う。
吠':::d/.2//.2//.2//.2/， ぞ'21/.21Z辺aa
教育学部
だより
教育学部新館造営計画成る
学生定員増と基準改正で， 新館が学生会館裏に建て
られることとなった。 他の増築分ともで約1500m＇の増
加である。 目下， 新館へ移る研究室などの案がねられ
ている。
r－－－ーーー「
L－ーーー－-N由i:.......晶.（＿音高崎司1-'1 I R 2 ヨトぶ拘骨骨＃ 創蜘＿ ，
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教育学IJ!112練 R 4 357Clm' 
小学校教員養成課程増募
この 4 月 新年度から小学校教員養成課程学生定員が
40 名増募された。 新定員140名で， 中学校教員養成課
程5 0名， 養護学校教員養成課程20 名， 幼稚園教員養成
課程30名， 合計240名となった。
教員養成学部学生海外派遣制度へ応募者
今年この成度にはじめて応募者が出た。 小学校教員
養成課程 3 年生の杉政明美きんで， ドイツのロイ卜リ
ンゲン教育大学留学を希望している。 おおむね実現し
そうだが， 実現すれば一年間留学となる。 ドイツの音
楽教育を学ぶ予定である。
附属学校長の新・再任
この 4 月1日付けで， 附属小学校長（幼稚園長兼務
）に山口政則教授（生物学）が就任した。 なお， 附属
中学校長には高野兼吉教授（教育学）が再任された。
いずれも任期 2 年間である。
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昭和49�手3月卒業者就職状況
卒業者数 156名， うち就職希望者 148名で， 教員に
なった者116名， 教員以外23名である。 教員になった
者 116名のなかには， 36名の県外就職者がいる。 この
うち石川県就職者が12名と多く， 他は愛知， 神奈川，
大阪と各地に散らばっている。
昭和4 9年3月卒業（修了）者就職状況 4 9. 5. 1 
性 卒業 就職希 就職者数
諜 程 進学 未定者
g1j 者数 望者 教員 性員以州
小学校教員 男 20 17 Ial\7) 3 。
女 80 77 6側 10 3 
養成課程
計 100 94 Ba'.説。 11 5 3 
男 10 9 6JX3) 3 。
中学校教員
女 28 27 1@4) 7 4 
養成課程
計 38 36 2謝7) 10 4 
男 2 1 (1) 。
養護学校教員
女 15 15 13'.2.Xl) 
養成課程
計 17 17 l峨2) 2 
男 1 1 。
教育専攻科 女
計 1 1 。
男 33 29 24©1U 4 。
A 口 女 123 119 9話調9 18 2 9 
156 148 W17捌 23 6 9 
篠原三代平成践大学教授（高商13回）
「インフレーションの解明」
2 . 9月15日（日）午後 2時30 分から高岡市丸の内商工ビ
ル大ホールにおいて記念式典をおこない， 午後 3 時30
分からは， 高岡市あわら町， 農協会館において， 大態
信行先生の記念講演会が聞かれる。
3 . 経済学部および経営短大の学生から記念懸賞論文
を募集する。 多くの学生がこれに応募してくれること
を願う。 募集要項は次のとおりである。
主催 富山大学経済学部（旧制高岡高商）創立50周年
記念事業実行委員会
応募資格 富大経済学部・経営短大の学生
論文テーマ 経済， 経営， 法学， 社会に関する学術研
原稿枚数
審査員
締切期限
発表期日
懸 賞金
究論文（未発表のもの）
とくに限定しない
富大経済学部ならびに経営短大の教官
昭和 49年9月末日
昭和 49年10月末日
1 等（ 1 名） 3万円
2 等（ 2 名） 2万円
佳作（ 2名） 1万円
... ......工
学部だより
ε$嘗
昭和48年度末から現在まで， 工学部は文字通り惹な
く， 3月 261名の卒業生を実社会に送り出し， 4 月に
294名の新入生を迎え， 上野， 浅岡両教授の停年退官
ご 会
経
済学部だより 叩ー伽 のほか， 別記のような昇任， 新任等の人事異動があっ
本年度は富山大学経済学部（旧制高高）創立50周年
にあたり， 越嶺会を中心にして各種の記念事業が計画
きれている。 それらの計画の中で， 学生も参加できる
いくつかの行事を紹介しよう。
1. 9月14日出午後2時から， 富山市総曲輪， 商工会
議所ビル大ホールにおいて記念公開講演会がひらかれ
る。 講師とテーマは次のとおりである。
高田源清九州大学名誉教授（高商 3 回）
「占領レールのっけかえ」
た。
5月 3 日， 工学部の移転とも関連して， 学寮に名残
りを惜しむべく， 仰巌寮同窓会が藤田教授を世話人代
表として早々と開催きれ， 工専1固から今春卒業まで
の往時の寮生 128名が参集し， 寮歌東雲斉唱の盛会裡
に終始した由である。
7月17・18両日は化学工学科が幹事役となり， 化学
工学協会北陸大会が久方ぶりに県民会館において。 ま
た， 8月2 7日には北陸三大学の工学部教職員スポーツ
交歓会が福井大学において， それぞれ開催される予定
であり， 全学的応援が希望されている。
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「旅のおもしろさ」
僕は幼いころからの夢をはたそうと， 未知への探究
心にきそわれて， 約 7ヵ 月 間ヨーロッペ中近東を旅
してきたのですが， 先日ある人からく旅はやっぱり恥
のかき捨てですか？〉と尋ねられた。 僕はく恥をかか
なければ旅のおもしろさはつかめない〉と答えた。
僕はむこうの景色を， 風習を， 気質を， 実生活を，
その他色々この目で見たかったのだが， 結局はむこう
の人聞を知りたかったといえる。 ではその人間に近づ
くにはどうするか？ここでく恥のかき捨て〉ならぬく
恥の捨てきり〉がものをいう。 ど んな事でも知りたい
事は， 何語を話す国民であろうが， 僕にとって唯一の
外国語といえる英語でぶちまけてみるのである。 そこ
では知りたいという事が， 英語の無知から， 無作法か
ら， そして外人に対する偏見からくる恥に優先するの
である。
こうした旅のもつ特異性を利用する意味で僕はヒッ
チハイクの効用をとりあげてみたい。
ヒッチハイクはもちろん距離をかせいでくれるとい
うことから有用であるわけだが， それ以上に， 知りた
い対象が漠然たる大衆諸個人である場合に， 彼らに近
づく好適な手段といえる。 語学をナマで勉強する目的
で話し相手をきがすうえでも， 友人となる相手をきが
すうえでも， 街ですれちがった数十億分のーの人間に
問いかけるより， そうした選ぶ気ぜわしさから解放さ
れて， 当人が選ばれる立場となってしまうこと， もと
もと必然的機会にとぼしい旅行者にとって， 自分から
学生部だより
氷見市松田江浜に
「海の家」開設
学生部及ぴ体育会の主催で， 7 月 23日ω～7 月 26 日
幽まで氷見市松田江町松田江荘で， 「海 の家」を開設
いたします。
交 通 国鉄氷見線， 氷見駅下車徒歩7分
交通 費 富山一→氷見 140 円片道のみ
宿泊費 1泊2食2,200 円のところ， 大学及び体育
経済学部4 年
松 村 研
機会を創り出すこと， すなわちヒッチハイクが有意義
であるといえる。
ヒッチハイクを単に交通 費節約 のつもりでやろうと
する人間には， 時間的ロスが引きおこす生活 費の増加
そしてなによりも， 乗せてくれた人々との半強制的な
つきあいや， 会話のやりとりをして， 彼を悩ませるだ
ろう。
そうした強制をあえて望む立場の人間， どんなタイ
プの人々ともつきあい得る順応性の強い人間でないと，
ヒッチハイクはおもしろくない。
こうして偶然を引っぱりこんだ人間には 当然ハプニ
ングという大きなおまけがころがりこむわけである。
死ぬこと以外のハプニングは大抵はいい経験としてう
けとりがちな僕にとっては， すばらしい経験の連続で、
あったし， そこで得た数々の親切が僕の旅に大きな手
助けとなった。 そうした親切が， 決してうわべだけの
ものではなくて， 明らかに彼達も僕を知ってよかった，
楽しかった， もっとつきあってみたいという気持ちが
おのずと表われ， 僕のたずきえてきた旅のもつ自由性
開放性を彼達と共に分かちあえるに至った時， このう
えなく喜びを感じるのだ。
ヒッチハイクは， 無駄ということを考えると時間的
にも， 肉体的にも， その一語につきるといえようが，
恥を捨てきった旅人には， そうした馬鹿らしさが， な
おさらのごとし 旅のおもしろさとして感じられるの
ではないか。
会の補助により 1,500円 で利用できます。
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